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ABSTRACT 
 
 
 
 
Research work of polymer nanocomposites in high voltage insulator becomes 
interest nowadays.  Polymer based and nanofillers are the core components in 
polymer nanocomposites. In previous works, by adding such a big amount of 
nanofiller it will enhance the electrical and mechanical properties of polymers.  
However as for today, a little percentage of nanofiller concentration could 
dramatically enhanced the properties of the polymeric material.  Partial discharge in 
insulator material is one of a big issue in high voltage system that leads to electrical 
degradation and thermal losses.  Recent research of graphene oxide (GO) nanofiller 
has brought to this project interest.  Hence, this work focused into the development 
and simulation of PMMA (poly methyl methacrylate)/GO nanocomposites followed 
by PD test according to CIGRE METHOD II.  The PMMA/GO and pure PMMA was 
synthesized by using radical polymerization and solvent dissolution method 
meanwhile simulation process was conducted using COMSOL Multiphysics 
software.  From this work it could be noticed that the PMMA/GO has better 
performance. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kerja penyelidikan nanokomposit polimer dalam penebat voltan tinggi 
menjadi kepentingan pada masa kini.  Polimer asas dan nanofillers adalah komponen 
teras dalam nanokomposit polimer.  Dalam karya-karya sebelum ini didapati bahawa 
dengan menambah jumlah yang besar daripada nanofiller ia akan meningkatkan sifat-
sifat elektrik dan mekanikal polimer.  Walau bagaimanapun untuk hari ini, dengan 
peratusan yang sedikit bagi nanofiller mampu memberi impak yang mendadak dalam 
peningkatan sifat bahan polimer.  Pelepasan separa dalam bahan penebat adalah salah 
satu isu besar dalam sistem voltan tinggi yang membawa kepada degradasi bahan 
elektrik dan kehilangan haba.  Penemuan-penemuan terbaru daripada graphene 
oksida (GO) nanofiller telah membawa kepada tumpuan pengkajian untuk projek ini.  
Oleh itu, projek ini fokus kepada pembangunan PMMA (poli metil metakrilat) / GO 
nanokomposit diikuti dengan ujian PD mengikut CIGRE KAEDAH II.  Fabrikasi 
PMMA / GO telah disintesis dengan menggunakan pempolimeran radikal dan diikuti 
dengan pembikinan PMMA melalui kaedah pelarutan pelarut sementara proses 
simulasi pula menggunakan perisian Comsol Multiphysics.  Melalui penulisan ini, ia 
boleh dilihat bahawa PMMA / GO mempunyai prestasi yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
